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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
a
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
BECOJIPlI:NSA8
lb:cmo. 8r.: En nata de la. pr0,PUflIIUl. de recomo
pena que V. E. cun6 a e.~ Minuterio con escrito
de 12 de agOlto tllUmo, formulada. a f ..vor del co-
manda.n\e de e.e Inati~uto D. Cel8ltino Bniz Urbina,
por semciUl preltedoe como profesor en los Cole-
giQe del Cuerpo, y teniendo en cuan,," qlle el pri-
.er plazo de cuatro doe de ejeroicio en el cargo
le fué ya reoom~o reglamentariamente, '1 que
el legundo lo cumplió en IU an~rior empleo de
capitán, el Rey (q. D. g.) ha tepido .. bien con-
ceder aJ oitado jete la. oruz de primera. olaae del Hé-
rito Militar con di.tintiyo blanoo '1 paaador del .Pro-
teaorado-, como comprendido en el arto 4.- del real
decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. n6m. 123)
'1 con lujeción a Jo dilpuelilto en 1M reales órde.
Del de S de agotlto de 1893 (O, L. nó.m. 269) '1
l.- de febrer~ de 1906 (C. L. n6m. 20).
Do real orden Jo digo a V. E. pam IU conocimien-
to ., demú efectos· Dios guarde a V. E. muchos
añoe· Madrid • de leptiembre de 1916.
Señor Director general de Cazoabineros.
E~cmo. Sr.: En vista de la. propueata de recom-
pC!lsa. que V. E. cursó a. este Ministerio con escrito
de 7 de agosto anterior, formulada. a. f&vor del
comandante de Infanterfa D. Juan López Vicencio,'
por semci08 prestados como profesor en el Cole-
gio de Huérfazlos de la Guerra. ., teniendo en
cuenta. que en 28 de dicho mes cumplió cuatro
años de ejercicio en el 0U'g~ el Rey (q. D. g.) ha
\cnido a. bien conceder al ci\ado jale la cruz de le-
gunda. close del Mérito Militar oon distintivo bla.nco
., pQSador del .Profesorado-, como comprendido en
el arto 4.Q del real decreto de f de abril de 1888
(C, L. núm. 123) y en la. resol orden de 22 de
mano de 1893 (C. L. núm. 98).
Ve rea.l orden lo digo a V. R. para 811 conocimien-
•
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to Y demás efectos. Dios gua;rde a. V. B. muchoe
años· Madrid 4 de 8eptiemb~ de 1916.
•~GuSTÍ" LuQUE
Señor Presidente del COnlejo de Adminisu.ei6n del
Colegio de Huérfanos de la Goerra-
•••
ASCENSOS
Exomo. 8r.: Teniendo en caenta 10 diapae-to en
1& re&l orden de 26 de· mayo de 1915 (D. O. ná-
mero 116)c!. arUculo S.- de la ley de 16 da julio
de 1912 (e. L. núm. HS), el ~ (q. D. g.) ha
tenido .. bien oonoeíder el uoeuo .. la ~oria
de brigada, por eetw deo1al'&do apto pu8o. éf, al
aargento del reaimiento Cazadora. de lIaña Crill-
tina. 27.t de C'abelleña, Luoiano Romero Garc~
con la antigiledad de 1.- ~el 1D6lI actual., lJILIIa.ndo
deatinado, en 'f'&Cante de IU olu8o al de I.&nceroe
de la Reina. 2.- de la misma 8ol'IDIPot yerificándoee
la oorrespondiente aJtA '1 bajl. en la pr6.dma revista .
de oomiaario.
De ree.l orden lo digo .. V. B. jJ8no la oonooimien-
to y demú etectQll. DiOl guanle .. V. E. muchoe
BAoe. Madrid 6 de septiembre de 1916.
l.UQUZ
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
Sellor Interventor civil de Gaerra '1 Harina y del
Protect.omdo en MarruecolI.
OUBSOS DB TIBO
Circvlor. Excmo. Sr.: En viBta del escrito que
en 3 de agoeto próximo puado dirigió a este .Hi-
nisterio el General Jefe ele la Eecoela Central de
Tiro del Ejército. al que~ lleta de la
cuarta. secciÓn de la. munn... referente a 1& concep-
tuación de 1u memoriaa presentadaa por un ca.-
pitAn y 12 '))limeroe tenienk8 de Cabenerfa, de loe
27 oficiales que uiatieron al Olll'8O especial en el
año 1915, el Rey (q. D. g.) ba. tenido a bien re-
solver lo siguien\e:
1.- Con arreglo a lo preYenido en el azt.. 62
del titulo 1.- del reglamento orgi.nico de dicho Cen-
tro, se conceden a los ofioial$ q_ figuran SI
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"LUQUE
cargo también a la cantidad que para gaat.Ó8 de
material se asigne a la miama pa.m. los cursos del
año entrante.
2.0 En las hojas de scrvicios de los primeros
tcnientes comp'endidos en la relación núm. 2, sQ
hará constar el agrado con que R. M. ha visto
la aplicación demostrada en dicho curso y que de-
notan las memorias presenta.da.i.
3.0 Todos los oficiales quc han asistido al curso
y dese('-n publicar h memoria que hall prC8~ntarlo,
lo soliCitarán por conducto re<.!laOlent:Jr.o. T,ara (¡ue,
previo mfonne del referido Centro, 8~ r~suc¡\"a. lo
\) ue prllcc<la.
De rlru orden lo digo a V. E. par..t Sil conOClm¡en-
to y demás <-'fectos· Dios guarde a Y. E. muchos
3.I1os· ..Madrid ~ de scptiembro de 1916.
1
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1 Señor..•
RelacúJn nám. 1
la relación núm. 1, inserta &. continuadón, loe pre-
míos que en ella se expresa.n, si bien por lo que
respecta al viaje al extranjero del oficial nombm.-
do en primer lugar, no se entenderá. concedido ín-
terin continúe la guerra europea, y una. vez termi-
nada. se dictará la disposición nccesaria para la
realiza~~ión del via je. Los oficiales cnumerados en
scgundo y tercer lugar, elevarán in~tancia, en el
término' de un mes, manifestando los Cent.ros y
Establecimientos que delieen visitar, en la. inteli-
~enci.a de que la comisión que se les confiera será
de un mcs de duraci6n, cargándll6e los gastos que
origine a los capitulc)8 y artículo.,; del vigente pre-
supuestos que a. comi!óÍoncs extraordinarias y trans-
portes militares se refiercn, y los objetos o libros
que constituyen el tercer premio, serán adquiridos
por la cu.a.rta sccción de la citada Escuela y remiti-
dos. desde luego direct.a.mente a los int:;resados, con
EMPLEOS NOMBRES DBS rINO¡¡
Pr~mlo
que.e le.
concede
Capitán .•.........
Ler :eniente.•.....
Otro ..
Otro.•.....•.••..
Otro .
D. Alfredo Jiménez Orge ..•..... : .. Reg. l.anceros España 7.0 de Cabalíería......•..
) Juan Fabrat y Val ..........•..... ldem Ülzadores Castillejos 18.0 de ¡dem ,
• José Ferrández Caldevilla ......••. Reg. Lanceros Rey l.- de ¡dero.......•.......
• Manuel Varelo Castro ........•..•. ¡Ayudantes de profesor de la: 4.a Sección de la Es-)
• Francisco Muñoz Roddguez•..••... \ cuela Central de Tiro....... . ••....•••..... 1
I I
ReÚlcwn tU1m. 2
E)lPLEOS NOMBRES DESTINOS
I ••t teniente ..... D. Carlos Aranguren Roldán .•.••.••.•... Reg. Cazadores Galicia 2$.0 de caballerla.
Otro.. •••..••.. • Rosendo Alvarez Bregel. ...•••..•.•.. Idero Lanceros Sagunto 8.° de Idem.
Otro ) Jos~ Tártalo SaDumari•.••••••.••..••• Escuadrón Caladores Tenerife, S:
Otro. • • • • . . • • • .• • Carlos Victoria Garcla... • • • . • • • . •• .•. Reg. LaDcero. Borbón 4.° de CabaJleri•.
Otro. • • • • • • . . • •. • BenjamlD Garcla Alemany. • • • • • • • • • • •. E8c:u.drón Cazadore. Mallorca. l.
Qtro . • • • • • • . • • •• ,Lul. S4ncbea lbirlcu. • • • . • . . • . . • • • • • .• Reg. Lanceros de la Reina 2.' de Cab.l1eria.
M.drld 4 de aepUembre de 1916.
DES'fINOS
Excmo- Sr.: El Rey (q. D. g.) i~ ha. .ervido
disponer que el brigada del regimiento lAnceros de
la ~ 2.0 de Caballer~ Joeé Esteban Mar-
tínez, eontin6e prelltando 8118 servicios en dicho
Cuerpo, en vacante de suboficial, en comisión.
De rea.! orden lo digo &. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Díoe gua.tde a V. E. muchos
lPJíoe. lladrid 5 de septiembre de 1916.
LVQUE
SeAor Oa.pitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guena. y lIa.rina. Y del
ProtectoI8do en Marruecoa.
títuLo de 1W'ón de Segur, de que so baJla en po-
.esión, según acredita cOO COpia. legalizada. de la
r~l ca.rta de .uCC8i~n que ~ompaiial el Rey (que
Dlllll guarde) ha. teDldo a bien a.cceaer a la. peti.
ción del recurrente.
De 'real orden lo digo a V. E. pam su conocimien.
to y demá8 efectos· Dios guarde a V. E.· muchos.
a.i'loe. !rIadrid 4 de septiembre de 1916. .
LuQUE
Señor Capitán general de la cuarta. región.
VUELTAS AL 8ERVIOIO
TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Vista la. documentada. ·instancia. que
V. E. CtlI1lÓ a: este Ministerio con escrito de 26
del mes próximo pasado, promovida por el subofi·
cial de la. reserva. gratuita., afecto 8.l .regimiento
Dragones de S60ntiago, 9.• de Cabo.l1eria., D. SaJ·
vador de ViIla10nga y de Oároer, en sáplica. de
que se OOOIigne en au documentación peraonaJ. el
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curse>
a este Ministerio en 24 de &goeto último, r.romo-
vida. por el capitán de Ca.baJ.Jería, en sitnaClón de
reempJ.a.zo en esa. región, D. Antonio Alvargonzález
lrIatalobos, en solicitud de ~Iie Be le conceda la
':1elte. ~ servicio .activo, el Rey (q. D. g.) ha .te-
n~do a bien a.coeder a loa deseos del interE'lS8do; de-
bIendo permanecer en ~u actual situación haeta. qoo
le corresponda Colo~lón, con azreglo &. lo preve~
nido en el inci.o tercero de la real orden dd 12
de diciembre de 1900 (C. L. nÚID. 237).
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo a V. E. para. IIU conOOUDlen-
to , demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
añ08. Madrid 4 de septiembre de 1916.
LuQUE
Señor Capitán general de la lIéptima regi6n.
Señor Interventor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
.sea:lOD de lrIIIIeI1a
INSTRUOOION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) lIe ha
;servido conceder ingreso en la c~ e8pep¡aJ. a que
se refiere el arto 1.0 del reglamento de 11 de
junio de 1908 (C. L. núm. lOS), por que ha de
regirse la enseñanza de los ~entos del Ejército
pa.ra el asoenso a segundos tementes de la escaJa
~e reserva. retribuída, por reunir laa condiciones de-
terminadas en la ley de 1.0 de dicho mee (C. L. nú-
mero 97), a 108 ocho sargentos de Artillería. com-
prendid08 en la siguiente relación, que principia
con Santiago Martfnez Poveda. y termina con An-
tonio Carreto Dfaz, por ser 108 únicos de su clase
acogidos a. la citada ley que reunen las expresadas
condiciones y lo tienen solicitado.
De reo.l orden lo digo a V. ;E:•. para su conocimien.
.to y demás efectos. 1)ios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de septiembre de 1916.
LUQUJt
Sellor...
'R,14ei6n qu, S~ cita
Santiago Martfnez Poveda, del octavo regimiento
montado.
Yenancio Carvajal Ca.rvajal, del tercor regimiento
de monta.fta.
Mauricio Ram08 Matk, de bI. Comandancia. de Me-
lUla.
Francisco Pérez Alonso, de la. miama..
Frandsco Gómez Martín, del sexto regimiento mono
tedo.
.1086 Navarro Garcta, del séptimo DepÓllito de re-
serva.
Lupicinio Ba.enn. Ba.ena, de 1& Como.n.dancia. de Me-
lílla.
Antonio Carreto DflU:, de la misma..
Madrid 4 de lIeptiembre de 1916.-Luque..
REEMPLAZO
Excmo· Sr.: Accediendo Ro lo solicitado por el
eapitán de la, comandancia de Artillería de Cadiz,
D. Igwwio Goicoechea y Otazu, el Rey (q. D. g.)
se ha. serrido concederle el pue a. situación de
reemplazo con residencia en la. sena región, con
arreglo a la real orden circular de 12 de diciembre
de 1900 .(C. L. n6m. 237).
De real orden lo digo Ro V. E. yara BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde_ a. V. E. muchos
alios. Madrid 5 de septiembre de 1916.
t:"uQUE
Señores Oapit8nee genemJee de la segunda y Vxta.
regiones.
Señor Intel'Yentor civil de Guerra y lIarina Y del
Protectorado en lI"aITuecOll.
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Excmo- Sr.: Accediendo Ro lo soHcibLdo por el
comandante de Artiller1a, excedek1te en esta. región,
D. Josqufn Calderón y Ozores, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el pese a si~uaci6n de
reemplazo con residencia. en 1& misma, con &orr&
glo a la rea.l orden circular de 12 de diciembre(
de 1900 (C. L. núm, 237),
De real orden lo digo a. V. E. paza BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guacde Ro Y. E. mllch~
años. Madrid S de septiembre de 1916.
I:UQUE
Señor Capitán general de la. pñmem región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
l.'
secdOl de I1I811erOS
DESTIN08
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por loe
capitanes de Ingenieros, D. Ma.riano Zorrilla Po-
lanco, del cuarto regimiento de Zapadores Mina.-
dores y D. Jesús Ordovás GaJ.vete, del regimiento
mixto de Ingenieros de Ceuta, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer cambien ent~ sí de
destino, con arreglo a. lo dispuesto en la ren! orden
circular de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74).
De real orden lo digo a V. E. para. BU conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde a V. E. muchos
añ08. Madrid 5 de septiembre de 1916.
. LUQUE
Señores Capitin general de la cuarta. región y Ge-
neral en Jefe del Ejército de Ellpaña. en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra· y Marina y dell
Protectorado en Marruecos.
ESOUELAS PRACTIOAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
aprobar el ILIltcproyecto de Elcuela práctica. dI) la
compn.i'i.1n. de Tolégrafol de 1& Comandancia de In-
genieros de Gran Canaria para el prcaen~ año, y
disponer que su presupuesto de 2.000 pesetas 6ea
cargo al capítulo 6.0, artículo único, sección cuarta
del vigente presupuesto, debi$ldo disfrutar el jefe
que inspeccione 108 trabo.j08 y los oficiaJes que 88is-
tan a la. Escuela práctica. de conjunto la. indemni-
zación reglamentaria, la. tropa. el plWl de oampaAao
y el ganado la. ración extraordinaria, con arreglo
al art: 330 del reglamento para la ins~rucci6n téc-
niOR. de las tropas de Telégn¡.f08, en relación con
108 artículos 3.Q y 10 del reglamento de indemni-
zaciones, aprobado por real orden de 13 de julio
de 1898 (C. L. núm. 24S) y ampliación al mlllmo
de 18 de abril último (D. O. núm. 92),siendo
estos deveng08 p. cargo de los fondos del capí-
tulo 3.0, artfcnlo ~ico, sección cuarta del presu-
puesto vigente, las primeras, y los pJu.eee 1 %&Cio-
nes al capítulo 2.0, art. 2.0, Y capítulo 7.•, a.r~fcu­
lo 1.0, respecti'mlDente. .
De rea.l orden lo digo a. V. E. para BU conocimien~
to y demás ef!,!ctos. Dios guarOO a V. B. mucho.
ail.0II. lradrid 4 de eeptiembre de 1916.
Seiior Capitfm general de ~.
Señor InterYeIltor civil de Guena y lIarina y del
Protectorado en lIa.rruecOII.
868 6 de .eptiembre de 1916
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• ATERIÁL DE INGENIEROS
Exorno. Sr.: Visto el nuevo presupuesto formu-
ladó por la. Comandancia. de Ingenieros de Ceuta.,
paza. lnata1aci6n de una cocina tipo cMexiv, en la
b&.terla. de la. Puntilla. de. la plaza. mencionada, que
remitió V. E. a. este MillÍ8teno con su escrito de 2
de agosto pr6ximo pasado, el Rey (q- D. g.) se
ha servido aprobe.rlo, con C8l'g0 eu importe de 1.590
pesetas a. la. dotación de los semcios de Inge-
nieros, quedando a.nulado el presupuesto que pIofa el
mismo objeto fué aprobado por rea.!. orden de 16 do
mayo último (D. O. núm. 111). Asimismo es la
voluntad S. M. a.probar una. propuesta eventuaJ del
capítulo •.0, artículo único, sección 12 del preeu-
puesto vigente, ~r la que se aumenta. en 250 pe-
setas la uigna.c16n concedida a. la. expresada Co-
mandancia por la real orden mencionada., obtenién-
dose dicha cantidad haciendo baja. de otmo igual
en la. partida. por distribuir de la. propuesta. de in-
versión del corriente año, capítulo y artículo citados.
De real orden lo digo a v: E. po.ra. su conocimien-
to y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
a.ños. Madrid 4 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa
Señor Intervefltor civil de Guerra y Marina. y del
ProtectonLdo en Marrnecos.
SUDAs'rAS
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que dirigió V. E.
a. este Ministerio en 18 de agosto próximo pasado,
rch.tivo a la necesidad de BUOOstar la. adquisición
de los materialce neocsarios pe.ra las obr:\J5 a cargo
de la. Comandancia. de Ingemeros de Gijón, el· Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que la. IIU-
basta. que con el indic.1do objeto se oelebrES tengo.
ca.rictcr local, con arreglo nI art. 20 del regla-
mento para. la. contratación administrativa en el m.mo
do Guerra., aprobado por real orden de 6 de ag08to
de 1!)()9 (C. L. núm. 151).
De real orden lo digo a V. E. paro. su conocimien.
to y demáA ofectos· Dio!! I;lU1J'do a V. E. muchos
.a.ños. lfadrid 4 de 8cptiembre de 1916.
"LUQUIt
ZONA DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: En vj.ta de lo manifestado por V. E.
a. este Miniaterio en 8U escrito fecha. 8 de julio
último, al dar cuenta de la. instancia promovida.
por D. Senén Papot y Fernández, en súplica de
autorización para. que por el peI'llonal a. 8U8 órdenes
ae pueda. efectuar el eetudio del ferrocarril estra.-
tégico de Tuya. La. Guardia, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien acceder a lo solicitado por el recu-
rrente, a. condición de que dicho estudio se lleve a.
cabo en comisi6n mixta. con un ingeniero militar,
representante de este Ministe1"Ío, a fin de que, tanto
el trazado como las obras, reunan las condiciones
exigidas por 108 intereses de la defensa. nacionaJ.
siguiéndose 106 trámites establecidos en el art. 17
del reglamento ap-robado por real decreto de 18 de
marzo de 1903 (C. L. núm. 49). Asimismo se ha.
servido designar S. ],t. para la referida Comisi6n
al capitán de Ingenieros, con destino en la Co-
mandancia. de Vigo. D. Jesús Romero Molezun, que
devengará en el desempeño de su cometido las lll-
demniz.3.ciones a. que se refieren los artículos 57 y 58
del citado reglamento, con cargo al concesionario
del estudio, .
De real orden y en confirmación a. mis teleigra.-
mas fechas 1 y 11 de julio citado, lo digo a V. E.
po.ra. su conocimiento y demás erectos. Dios guarde
a V.•E. muchos años. Madrid 4 de septiembre
de 1916.
LUQUlt
Señor. Capitán general de la octava regi6n.
...
seecton de Intndenclll
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Re.r (q. D. g.) le ha. lervid!>
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a.
~te Ministerio en 13 del mes próximo poIlado, des-
empeñnda8 en el mes do junio último por el per-
lIoIlAI comprendido en b relAción que a continua.-
ci6n ee inserta, que comienza. con D. Fmoncísco
María de Borb6n y Cll8tellví y concluye &on don
Lorenzo Bennasn.r SalvlÍ., declar!J.ndolu indemniza-.
blel! con 10ll beneficios que 8eilalan IOll artículos
del reglamento que en la misma. le expr6l!llU1.
Do real orden lo digo a V. E. po.ra su conocimien·
to y lines consip:uien~. Dios glU1J'de So V. E· mu-
chos ai\08. Madrid 7 de agosto de 1916.
.' 1..UQU.r.
8eí\or Capité.n genenLl de la. séptima región. Sci\or Oapitán general de Balea.ree.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del Sei\or Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protedorado en Marruecos. Protectorado en Ma.rruecoa.
© Ministerio de Defensa
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evistar las tropas y ser.! . '."-
vicios de dicha isla ••.• \ 1 Junio. 1916 2 jUDJo. 1910'
compadar al anterior co-
mo jefe de E. M....... I idem. 1916 2 idem. 1916
em como ayudante de
campo................ 1 idem. 1916 2 Idem. 191t
em ....... ... ... .... .. 1 idem. 1916 2 idem. 1916
erificar estudios sobre la!'d 6 Id .•
defensa · \ 201 em 191 21 em. 191<1
~ompañar al anterior co- .
mo ayudante de campo. 20 idem. 1916 21 idem.. 1916\
erificsr estudios sobre la
defensa •.•••••••. "'4. 20 idem. 1916 21 idem. 1916
(dem. .• .•.••••••••••... 20 idem. 1916 21 idem.. 1916
Asistir al curso de tiro
nacional........ •.••• 1 Idem. 1916 23 idem.. 1916 2
Idem..... 1 idem. 1916 21 idem. 1916 2
Asistir a la convocatoria
de ingreso en la Escuela
Superior de Guerra.... 1 idem. 1916 IS idem. 1916 1
Conducir caudales ••••'jl idelXl. 1916 I idem. 1916
Asistir a la convocatorJ
de ingreso en la Es('uel
Superior de Guerra .•. I Idem. 1916 18 idem 1916 I
Inspeccionar la construc
ción de carros de muni- I
ciones de campalla..... 1 idem. 1916 30 idem.. 1'161 3erificar estudios sobre la!'d 6 Id 16
d ~ 20 1 em. 191 21 em 19eaeDS& •••••••••••• '.. J
)mar parte en CODcurao~
hlpicos.. 1 Idem. 1916 30ldem 191(\ 3
bservadón de presunto .
inl1tiles.. .••••.••• .•.• 1 Idem. 1'16 21 idem. 191~ 2
erificar estudios sobre lat'd 6'd .•defensa \ 10 I cm. 1'1 211 em. 1919
sistir revista semestral
de edificios........... 3 idem. 1916 6 idem. 1'16
sistir a la convocatoria
de ingreso en la;Eac\¡~la
SlIperior de G~erra •.• I idem. 1'16 14 idem. I'IG 1
Itervenirlareviatasemel-¡ id 6 ide I 1)
tralde edificios militues( 2 em. 191 .5 m. 9
sistir a la venta ganadoll
dedelechodel re¡imien-
to lllca, 6.............. 13 idem. 1916 23 idem. t'l
PU!lTt:l
___ -c--
I dOlIdo tu", llllU
la~6u
Relul6. fiN SI cu.
De.u
reatau.
'.lIpa·•••..• Menorca IR
dem. • ••.•• Idem•.••••••.•. ·.•••.• tA
dem ••••••. Idem ••.••..••••••••• I
Idem .... •.. \~~r:~;;·;..Bah[~~ ..d~ V
dem • • • • •• l Alcudia y Pollensa ••
Idem •..... ·lldem. ••. • .••..•.••• IL
Idem ldem IIV
!lOIO....
• AdriándeSalinasGlltambidel 10 y 1I111dem •..••. ,1 Idem •.••.•.•••••.••• '111
- Sebastián VaHespir SaJóm . 10 Y11 l'e1anitx ••.• .Idem .•.•• , ••.••.••••
D. Francisco Maria de Borb6n y
CasteUvf .•••..•.•.•••.. e10 y 11
• Francisco Iglesia. Castro•••• 110 YII
Cl....CUlpo.
IDtende.cia allitar •• 'loAciall .••• '1' P'r~~~i~~~~~.et.d~l.~s. ~.~rr~~llo y 11
Idem Otro 2.· .•• '1' Gabriel Martore1J MonAr .•• ro y 11
Com.' Art.a Mallorca .¡Comandante I - Antonio Cortina Pú~ •.••. 110 J 11"Palma •..••. IZaragon • • ••.••••••• 11I
Com
1
eS F · If. . lCabrera, Alcudia y Po-~V.alar" MaUorca •• Coronel..... • Ram n ort Medina •••••.. 10 Y II Idem •••...• / 11
enp.•.....••......
Idem CapitAn • Joaquln ColI Fúster 10Y 111 dem \Ibiza •.• · ll~
Iclem l." teniente. \ • Juan Noreda Itchevarrla 10 Y 11 Mahón IMadrid •••.•.•••.••.•r
'alma .•••. 'I(bin •••.•••••• , JI
dem.oo Inca '11
Id~m ·II.Ol teniente'l_ l':nrique Fel[u Sintes.•.••••1 14 I\Palma .. ···llnca 'II
ldem id. Menorca, '10 •• 2.° teniente •• Luis Castell Salido 10 Y11 Mahón Madrid
Estado Mayor del E •• 'IOtro ••••••Rec. InC.' Inca, 62 •.••• Otro •••••••
Estado Mayor reneral.IT. general •.
Estado Mayor del E ••• Coronel ••••
Rel·lnf.' Palma,61 •.• \Coronel •.. '1- Jos~ de Nouvilas de ViJar. 'IIOY Jlllldem ...... \Idem •.•.•..••••.. "'111
ldem •••••••••••••••. Capitán..... - Antonio Bonilla San Martfn. 10 Y I1I1Idem •••.... Madrid •••..••••••••..
1 C l E '1' l C .' }Cabrera. Alcudia y Po-IVdem •• '........... orone.... - mIlO de a uadrl! Albl(\l. 10 Y 11 Idem....... 11
ensa .
Idem id. Menorca ••••• Prol. 3·· Eq.o • Jos~ Herrero Moriones .•••• 10 Yl' Mahón •••••• 'Madrid J BarCelOna••••r
Saaidad militar.) M6dico 1.° .. - Carlos P~r~ Serra ~o J JJ Palma Ibin °
Infaolerla ••••••••••• Capitán •.••• - Antonio Montfs Castelló ••• 10Y 1I
Artillerla Otro....... - Manuel Benlt~ de Lugo 10 Y JI
Estado Mayor general. Gral. div. • .. • Enrique Barreiro del Rieco. 10 y II
Inf'anterla Caplt'n..... • Santiago Ochoa Larraiiap .. 10 Y IJ
.Estado Mayor del E •. T. coronel.. • Antonio Roca Simó . • • • • • .. 10 Y 11
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SecclOD de IlIerundln
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenid. a bien
promover al empleo superior illmedia.to, en propues-
ta. r~lamentaria de ascensos, a los auxiliares y
e8criblentee del Cuerpo auxiliar de Inten-enci6n Mi.
litar comprendidos en la. siguiente rclaci6!ly que em.
pieza. con D. Semuel Peremach Duat 1 termina
con D. Francisco Parra ~redina, que son los más
antiguos' en sus respectivas esca.la.s }" reunen las
demás condiciones para. el 3.!lceDso, debiendo dis-
ír""ta.r en el que se les confiere la efectividad de
10 de agosto último. .
De rea.! orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de septiembre de 1916. •
LUQUE
Señores Capitanee gene:ra.les de la prime~ segun-
da. y cuarta. regiones e Interventor civil de Guerra
. y Marina y del Protectorado en Manuec08.
6 de septiembre de 1916 D. O. Dlir". 199 .
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Empleos n.UDo aetual JlOIIBJU:a EIII~w:."1M
Auxiliar de l.- clase .•• Oficinas de la Intervención de
los servicios de Guerra de la
Otro de 2.a idem.
•.- región ..•..•..•.•.•.•.•.• D. Samuel Peremarch Duat•.••...•..••.•••. Auxiliar mayor.
..... Sección de Intervención del Mi-
nisterio de la Guerra .•..•.••• • Grei0rio Ambas Alvaro •.•••.•••.•••.••. ldem de l.- c1ue
Otro de 3.· idem •••••• ComisartaGuerrade Ciudad Real ~ Daniel Puebla ViAuelas •.....•.•.....•••• Idem de 2.- idem
bcribiente •.•..•••••. Idem de id. de Almeria •.••.•.• ) Francisco Parra Medioa •••.•.....••••••. Idem de 3'- idem
Madrid 5 de septiembre de 1916.
tlATRIlIONIOS
SecclOD de Sanidad "miar
Excmo. Sr.: Accediendo a lo Bolicitado por el
oficial primero de Intervención Militar, con d.€8-
tino en la Intervención de los 8~rviCios de Guerra
de la. octava región, D. J ulián de Castro Pércz,
el Rey (q. D. g.), de &Cuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 1.0 del actual, se ha
servido concederle licencia pa.ra. contraer matrimonio
con D.. Josefina. Pérez de la Cueva..
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoB
Moa. Madrid 5 de septiembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Ca.pit~n genera.l de la octava región.
-. __ ...._._---_..._. --_...__......._-
Esteban Medina Peña, de la primera. compañía, a.
~ compañia mixta. de Ceuta..
CoJIductor de primera
Francisco Dlaz Torres, de la ~unda compañía., a
J.a ambulancia montada. de la primera. región.
Sanitarios de se;.mda
Enrique Benavides Varona, de la octava compa.ñín,
a la segunda-
BaJbino Pascual Usach, de la. cuarta. compañía, a.
J.a tercera..
Eduardo Desada. Martí, de la prim,era. compañía, a
~ octava.
fnfet'mero
Pedro MendorA Márque'L. de la 8egunda. compe.ñía.,
a. la primera.
Madrid 5 de septiembre de 1916.-Luquc.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bietn
~'s oncr quelM cllUl«$ e individuos de la. bri·a de tropae de Sanidad Militar, que figuran ensiguiente relación, que empieza. con el sa.rgcnto
Manuol Fern!ndee Fonz y termina. con el enfer·
mero, Pedro Mendoza. M!rquez, p8Ben a. eorvir los
destinoa que ~ la misma. se les seña.llJll, vcrifi-
eándoee la. correspondiente a.lta y baja. en la re-
vista. de comisario del próximo mes de octubrf'~
De rea.! orden lo digo a V. E. po-rn. su conocimien·
to y dem6.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añoa. Ma.drid 5 de septiembre de 1916.
l.,UQUE
Seiiores Ca.pit.ailes general~ de la primera, segunda,
tercera, coarta. y octava r~ones y GeneraJ en
Jefe del Ejército de Espaiía en ,Africa..
8ei'ior Interrentor civil de Guerrn. ..,. Marina Y del
Protectorado en M&.lTuec08.
'R11IId6" t¡IU u cu.
s.,.u.
)(anuel Fern~dez Fonz, de 1& compalUa mixta de
Ceute, 80 Ja. primera. compañía..
Fidel Lla.d6 BoiDdeme, de la. segunda compañia,
8o'la. compaflía mixta de Ceuta.
Victoriano Velaeco Gil, de la oompdra. mixta. de
Ceu~ a la. segunda oompUifa.
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RESERVA FACULTATIVA DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitedo por el
médico provisionn.l de Sa-nidn.d ..Militar, D. Vicente
Jordán :Mcndaro, con dcstino en el regimiento Ca.-
zadorcs de Galicin, 25.0 de Caba.llerín, el Rey (que
Di08 guarde) ha. tenido a bien disponer que cuuse
baja. en el Cuerpo, en tal concepto de mMico pro-
vlBionaJ, por fin del corriente mee, debiondo cjuedar
afecto a la J.>rimera compañía da la bri~ de
troplS de Samdad Milita.r, en 8egunda. 8ituación de
Bervicio activo.
De real· orden 10 digo a V. E. para. su conocimien·
to y demá.B efectos. Dios guarde So V. E. muchos
Moa. Madrid 5 de septiembre de 191&.
LUQUE
,
8ei'ior Qt,pitá.n general de la. octava regleS..
Señores Capitán geneml de 1& primera región e
Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectorado en Karrueic08. •
•••
SIdI •• lIsInCCII.~,CI_ dIIIrsIs
ABONOS DB TmKPO
B%omo. Sr. :Viafa 1& ilWtaacía promoTid& per Y'JtI,l1-
oiaca Jumilla &Debes, vecina ae Haroel~ con
6 de .eptiembre de 1916 D. O. D.m., 199
domicilio en la caJJe del Hospital núm. 104, ter-
cero, cuarta, en .olicitud de que le sea de abono,
pa.ra. la primera situación de servicio activo, a. su
hijo Alfredo Jurnet Jumilla., soldado de la Coman·
dancia. de Intendencia de Melilla., el ti$po que
permaneci6 como excluido temporalmente de-pués de
haber pertenecido al Ejército, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con io informado por la. Comisi6n mixta
de reclutamiento de la provincia de Ba.ccelona, se
ha servido desestimar la petici6n de la recurrente,
puesto que con arreglo a lo rrerenido en ejI pá-
rrafo segundo del arto 314 de reglamento pa.ra la
aplica.ción de la vigente ley de reclutamiellto, el
tlempo reclamado le será. de abono pa.r& la eeguada
situación de servicio activo, mas no pa.ra la. primera-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de septiembre de 1916.
indicada suma. el individuo Que efectuó el depósito
o la persona apoderada. en lorma. l~I, según dis·
pone el arto 470 del r~g1ameJ1to dictado para. la
ejecución de la ley de reclutamiento.
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conocimien.
to y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de septiembre de 1916.
Señor Capitán general de la tercera. región,.
Señores Intendente gElDeral militar e Interventor
civil "de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
I:UQUE
Señor C&pitán generaJ. de ]a; cuarta región.:
Señor General en Jefe del Ejército de Espe.ña. en
Africa..
DEVOLUOION DE OUOTA.8
Excmo. Sr.: Vista la. inatancia promovida por el
mozo del reemplazo de 1914, José Gerona. Arago-
nés, vecino de La. Fresneda. (Ternel), en solicitud
de que se le devuelva. el importe del primer plazo
de la cuota militar que ingresó pe.ra reducIr el
tiempo de servicio en fiLas; resultando que el in-
teresado, como recluta del cupo de instrucción, fué
llamado paro. recibirla. en el regimiento InCa.ntarfa.
de Mallorca. núm. 13, en el cual resultó útil y
prestó su servicio como comprendido en el primer
grupo del articulo 433 del regl.a.mento para. 1.8. &pli-
ca.c16n de la. ley do reclutamicnto, y que ~r ha-
berle corrcapondido cubrir una. baja en el regImiento
de Vergam, se incorporó a este Cuerpo, resultando
presunto inútil y despu6!1 inútil total; considerando
que la. referida presunci6n de inutilidad no fué co-
nocida. ni apreciada. en el acto de su incorporaci6n
a fiLas, sino después de haber servido el tiejnpO
regla.mentario como recluta del eupo do instrucción,
tel ~ (q. D. g.) se ha scrvido dosastimo.r 13
indi petici6n, con arrcglo al orto 284 de la
citada ler'
Do rea. orden lo digo a V. E. po.m su conocimien.
to y demá.s efectos· Dios guarde a V. E. muchos
aAoe. Hadrid -t de septiembre de 1916.
Sellor Capitá.D general de la tercera. regi6n..
Ezcmo. Sr.: Viata la. inatancia que curaó V. E. 8
este Ministerio en 28 del mes próximo pasado, pro-
movida por el soldado del regimiento Infantería. de
:Ma.lloroa. núm. 13t Andrés Ferrer Moreno, en 80li-
citud de que le sean devuelms 500 peaetaa de las
1.000 que ingres6 <lOmO primer pla.zo para 1& re-
ducci6n del tiempo de servicio en filu, por tmer
oonoedidoa l~ beneficios del art. 211 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido cfapoDer que de las 1.000 pesetaa deposita.-
das en la Delegaci6n de Hacienda de 1& provincia
de Valencia., se devuelvan 500, corrEllpondíentes ..
la. e&.rta. de pago nmn. 211, expedida en 30 de
1II&Yo de~ quedando ea.t.isfecho con 1aa 500 res·
tantell el de la. cuota milital' que eeóBJa. el BoT-
tifcalo 2S8 de la. referida ley; debiendo percibir la
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
paz Pérez Olózaga, vecina. de· esta Corte, caJle de
Juan de Mena. núm. 15, en solicitud de que le sean
devueltas Las 500 pesetas que depósito en la. De-
legación de Hacienda. de la. provincia. de Madrid,
~n carta. de pago núm. 171, expedida en 18 de
feorero de 1911>, Para reducir el tiE$npo de ser-
vicio en filas de su hijo Pedro de Alvea.r PérelE,
alistado para. el reemplazo de dicho año, perlEl-
neciente a la. caja de recluta de Madrid núm. 2;
teniendo en cuenta. que el indicado recluta falleció
antes de la inoorpora.ción a filas de los mozos de
su reemplazo y lo prevenido en ea arto 284 de
la. vigente ley de recluta,miento, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido resolver que se devuelv~ las 500
pesetas de referencia., las cuaJes percibirá. el indio
viduo que efectu6 el depósito o la.J>EIr8ono. que
acredite· su derecho, según dispone el arto 470 del
reglamento dictado parata ejecución de la. citada. ley.
De real orden lo digo a '\. E. para su conocimien.
to y demás efectos· Dios guarde a. V. E. muchoa
años. Madrid 4 do septiembre de 1916.
Seiior Capitán general de la primf$8. ~gi6n.•
Señores Intendente general militar e Intervontor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto. la instancia. promovida por Ig-
nacio G6mez G&rcfa., soldado del regimiento mixto
de Artillería de Ceuta, en solicitud do que le sean
devueltaslaB óOO pesetas que depositó en la De-
legación de Hacienda de la. provincia de Ciudad
Real, según carta, de pago nlÍm; 645, expedida. en
30 de junio de 1915. para reducir el tiempo de
servicio en fiLas; teniendo en cuent:J· lo prevenido
en el arto 445 del regLamento de la vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se va. servido
resolver que se devuelvan las 500 pesetas de ~­
ferencia, las cuales percibirá. el individuo que efec-
tuó el depósito o la. persona apoderada. en forma
legal, según dispone el art. 4;0 del reglamento dic-
tado para. la. ejecución de la ley citada.
De real orden lo digo a V. E. paza. Sil eonocÍJÍÚeu-
to y demá.s efectos· Dios~ a V. E. much~
añoe. :Hedrid 4 de septiembre de 1916. .
Setior GeDetal en Jefe del Ejúcito de Eepaña ea
Africa.
Sefiorea Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina. Y del Protectorado e.
lIanuecoe.
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Excmo. Sr.: ViatB. la inat&ncia promovida. por don
Emilio de Uriza.r OlazabaJ, teniente auditor de le--
gunda del Ouerpo Juddico, en solicitud de 9.ue le
.een devueltuJaa 1.000 peset8AI qU8 depositó en
la Delegación de Hacienda de la. provincia de Viz-
oaya, según ca.rt& de pago núm. 8, expedida. en 22
de abril de 1912, para. reducir el tiempo de ser-
vicio en fila8, como a.listado paza. el reemplazo de
dicho año, perteneciente a la. caja. de Bilbao núme-
ro 86, y teniendo en cuenta. que al interesado le
.fué concedida prórroga. de incorporación a fila.s por
la. Comisión ml:xta de la. citada. provincia. y que el
empleo de oficia.! lo obtu't'o antes de que le corres-
pondiera. ingresar en filas, como recfuta. afecto al
reemplazo de 1913, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
resolver, con arreglo a lo prevenido en el art. 284
de la. vigente ley de reclutamiento, que se de-
vuelvan las 1.000 pesetas de referen~ la.s cua.letl
percibirá el individuo que efectuó el depósito o
Jo. persona. a.poderada. en forma lewu, según dis-
pone el a.rt. .70 del reglamento dictado pa.ra la.
ejecución de dicha. ley.
De real orden lo digo a V. E. pam su conocimien-
to y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid • de septiembre de 1916.
LUQUE
Seiior Capitán general de la. séptima. región..
Señores Intendente gettlera.l militar e .Interventor
civil de Guerra y Marina. ,. del Protootora.tilo en
Marrueooe. .
MULTAS
Excmo. Sr.: Vista. In. instancia que V. E. cursó
• este Ministerio con su escrito de 29 de julio úl-
timo, promovida. ¡¡or el recluta del cupo de ins-
trucción del regimIento Infa.nteria. de GraveIinaa nú-
mero .1, Benito Curto Ortiz, en solicitud de que
8e le devuelvan lD8 25 pellEtas que lI8.tisfizo por
1& multA impuestA por falta. a la reVÚlta anual,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por 0&r8Cer do derecho a
10 que solicita. .
De real orden lo digo a V. E. pam. Sil conocimien-
to y ~á.II efectoll. Dios guardo a V. E. muchos
añ08. rid 4: de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera región.
REDUOOION DEL TIEM¡»O DE SERVICIO
EN FILA.S
Excmo. Sr.: Vista la ~tancia. promovida. por Juan
ürdóñez Bernardo, vecino de Murés (Jaén), en so-
licitud de que so ·le autorioe paza que pueda. aco-
gerse a. los beneficios del ca.pítulo XX de la. vi-
gente ley de reclutamie'nto, el Rer (q. D. g.) se
ha. servido desestimar dicha peticIón, con a.rreglo
al a.rt. 276 de la. citada ley y haber expirado el
plazo que otorgaba la. real orden de 6 de abril
último. . .
De real órden. lo ~o a V. E. para. IU conocimien-
to y demás efectoe. 'Dios It\l&l'de a V. E. muchos
dos.~ 4 de septiembre de 1916.
LUQUE
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Excmo. Sr.: Viata la. m.t8Aeía promovida. por don
Eduardo Anirre lBrroca, vecino de Amorebieta, pro-
vincia. de Vizca~ en solicitud' de que a IU hij.
Faustino AKuirre Lizundía., arlillero de la. Coman-
dancia. de san Sebaatiia. ,. acogido a Jo. beneficia.
del art. 267 de la. vigente ley de reclutBmiento
se le autorice para. optar por los que otorga el 26á
de la. DlÍ8IDBo, el Rey (q. D. g.) se na. eervido deBes-
timar ·dicha. petición, con ~o a. lo preceptuad.
en el art. 27G de la. mencio ley.
De reo.! orden lo digo a V. E.~ lIU conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde a V. E. mucha.
a.iíos. Madrid 4: de septiembre de 1916.
Señor Capitán general de la lI81tá región..
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cura'
a. este Ministerio con su escrito de 4: ~ mea
próximo pasado, promovida. -por el cabo de cuota
del regimiento Infantería. Gmpúzcoe. núm. 53, Julio
Sáenz de Ormija.na. y Martfnez, en solicitud de que
se le conceda. pasar a prestar sus servicios como
soldado del reemplazo, no de cuota, al regimielllto
Infantería. de Seboya núm. 6, en Tetuán, el ~
«(l. D. g.) se ha servido desestimar la. petición del
recurrente.
De real orden 10 digo a. V. E. ptJa su conocimioo-
f.o y demás efectoe. Dios guarde a V. E. mucha.
años. Madrid • de septiembre de 1916.
ISeiior Capitán. gener8.l de la lIexta región.
DISPOSICIONES
de la Sublecret... y Secdone. de ..te MInI.terlo
y de la Dependencia centrales
sealan de lamedaa, Reclutamiento
, CUerDOS dIVersas
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Seiior
Ministro de la Guerza, 108 jefes de los centros ,.
e.ependoocia.s donde rodiquenla8 hojaa de servicios
y de hechos de 108 oficiales terceros del Cuerpo
de Oficinas militares, que figura.n en e¡l «Anuario
Militan del año actuaJ, con 108 números 36, 31
Y 38, se servirán remitir a esta 8elooi6n, copiaa
conceptuadas de dichot'l documentos, oerradas con
fecha corriente, a. 108 efectoe de clasificación de
aptitud para el a.BCeD80.
Dios goa.rde a: V. E. mnoboe .... lledrid 5 de
septiembre dP- 1916.
Il:llete.. la 8eolII6Il.
Examo. 8e6clr•••
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LICENOIAS
En vista. de la. instancia. promovida por el a.lum-
no de esa. Academia. D. Agustín Montes ltIartínez,
y del certificado facultativo que. a.comp¡ula, de or-
den del Excmo. Señor Ministro de la. Guerra., ee
le concede el paae al periodo de observación, por
enfermo, durante un año, con residenoia $ esta
Corte, en las condiciones que preceptúa. la. real
orden circular de 29 de diciembre de 1885 (C. L. nÍJ.-
mero 5(4).
© Ministerio de Defensa
Dios guarde a. V. S. muchos &ños. Madrid 4 de
septiembre de 1916.
Bl Jere de la 8erclóD,
¡osi MtUf4 'Frac/J.
Señor Director de la Academia. de Infantleria..
Excmo. Señor Capitán general de Ja.. primera. región.
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